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Setiap perusahaan harus dapat mengembangkan perusahaan nya agar dapat bersaing 
dengan perusahaan lain, maka dari situ dibutuhkan strategi, proses bisnis dan teknologi 
yang dapat mendukung operasional dan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. 
 
TUJUAN PROYEK adalah mengidentifikasi,menganalisis, dan membuat perencanaan 
peluang pasar yang dimiliki oleh PT Karya Utama untuk meningkatkan sistem secara 
internal dan eksternal.  
 
METODOLOGI yang digunakan adalah studi kepustakaan, metode pengumpulan data 
dan metode analisis. Studi kepustakaan adalah mengumpulkan referensi dan 
mempelajari teori-teori yang relevan. Metode pengumpulan data terdiri wawancara dan 
observasi terhadap PT Karya Utama. Metode analisis menggunakan buku Enterprise 
Architecture oleh Scott A. Bernard.  
 
HASIL YANG DICAPAI adalah beberapa strategi bisnis yang terdiri dari 
pengembangan aplikasi dan pemeliharaan SI/TI. PT Karya Utama mengembangkan 
beberapa aplikasi seperti CRM, SCM, website, EIS, dan MIS yang bertujuan untuk 
memperbaiki kinerja dari PT Karya Utama.  
 
SIMPULAN berdasarkan analisis dari beberapa sudut pandang, PT Karya Utama harus 
memperbaiki sistem manual yang selama ini telah berjalan. Oleh karena itu disarankan 
PT Karya Utama mengembangkan sistem komputerisasi yang telah disarankan. 
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